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N. MATRICOLA ESERCITAZIONE	4
1 843140 non	presentato
2 830096 N.C.
3 839813 C
4 844163 non	presentato
5 853568 B
6 840887 C
7 806464 non	presentato
8 730980 C
9 839740 A
10 840807 B
11 825496 D
12 830148 D
13 840115 C
14 829920 A
15 831098 B
16 731482 B
17 831231 B
18 758835 non	presentato
19 830263 A
20 840224 C
21 839833 D
22 844163 non	presentato
23 839358 B
24 838850 N.C.
25 838933 C
26 830971 N.C.
27 731828 C
28 830119 B
29 832363 non	presentato
30 694446 B
31 839588 non	presentato
32 825696 B
33 839520 C
34 831581 A
35 831945 non	presentato
36 765731 A
37 843802 non	presentato
38 731078 C
39 853319 N.C.
40 838269 N.C.
41 832437 C
42 840788 non	presentato
43 843347 D
44 797431 C
45 841256 C
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46 843396 N.C.
47 775121 B
48 826128 A
49 839982 C
50 825863 A
51 826232 C
52 824994 C
53 826069 C
54 767625 C
55 831211 D
56 825669 A
57 839983 C
58 900015040 non	presentato
59 844634 non	presentato
60 839917 B
61 838701 non	presentato
62 813436 N.C.
63 838765 B
64 844589 A
65 840387 B
66 832754 C
67 843950 D
68 768648 D
69 801446 B
70 831126 C
71 840362 non	presentato
72 825601 C
73 839208 non	presentato
74 833012 A
75 839312 N.C.
76 838356 non	presentato
77 832086 C
78 825481 A
79 840362 non	presentato
80 826076 C
81 840912 non	presentato
82 825382 C
83 826367 C
84 839175 B
85 838430 B
86 826224 N.C.
87 843380 non	presentato
88 843261 B
89 840406 C
90 768931 B
91 838483 B
92 802460 non	presentato
93 838400 non	presentato
94 608477 non	presentato
A
B
C
D
N.C.
4 voti	sufficienti	(A-D)
3 voti	sufficienti	(A-D)
2 voti	sufficienti	(A-D)
Prova	di	recupero	su	una	
delle	due	esercitazioni	
fallite
1 voto	sufficiente	(A-D)
0 voti	sufficienti	(A-D)
Passaggio	diretto	all'esame	
finale	di	Disegno	con	la	
Prof.ssa	Bartolomei
Obbligo	di	svolgimento	
dell'esame	finale	di	CAD
Non	classificabile
*	Ogni	assenza	ad	una	esercitazione	corrisponde	a	una	
valutazione	negativa	N.C.	
4	ESERCITAZIONI	CON	VOTO
Buono
Sufficiente
Appena	sufficiente
SCALA	DI	VALUTAZIONE
Ottimo
